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Resumo
6*LU[YV*\S[\YHS(YHsmt\TH6YNHUPaHsqVKL:VJPLKHKL*P]PSZLTÄUZS\JYH[P]VZPKLHSPaHKH
em 1994, por universitários dos cursos de Biologia e Pedagogia do Centro Universitário Norte 
do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi elaborada uma proposta 
alternativa de educação, voltada para crianças e adolescentes em situação de rua utilizando 
arte, cultura e educação ambiental como estratégia pedagógica para conquistar e incluir 
jovens socialmente excluídos da cidade de São Mateus, norte do estado do Espírito Santo. 
Este município é um dos mais antigos do Brasil, com cerca de 120 mil habitantes, sendo 
a maioria urbana e constituída por pobres e de origem negra. A maioria possui histórico 
LZJVSHYWLYTLHKVKL YLWL[vUJPHZL]HZqVLKLMHZHNLTX\LZL YLÅL[LUVKLZYLZWLP[VHV
meio ambiente, na falta de conhecimento de seus direitos enquanto cidadãos. A vivência 
ambiental tem agregado novos valores à missão do Araçá, contribuindo na construção de um 
futuro mais digno para as novas gerações, pautado no uso adequado dos recursos ambientais 
de São Mateus. Os educandos, cotidianamente, passam a intervir como cidadãos em sua 
comunidade e concretizam ações voltadas para a  valorização, preservação e conservação 
KVWH[YPTUPVOPZ[}YPJVJ\S[\YHSLHTIPLU[HSKVSVJHSX\LZL]P]LT
Abstract
;OL(YHsm*\S[\YHS*LU[LYPZH*P]PS:VJPL[`6YNHUPaH[PVUUVUWYVÄ[JVUJLP]LKPU  I`
students of the Biology courses and Pedagogy of the University of North Holy Spirit Center 
of the Federal University of Espírito Santo. An alternative proposal for education focused 
on children and adolescents living on the streets using art, culture and environmental 
education as a pedagogical strategy to conquer and include socially excluded young people 
of the city of São Mateus, northern Espírito Santo state was prepared. This municipality 
is one of the oldest in Brazil, with about 120,000 inhabitants, the urban majority and were 
WVVYHUKISHJRVYPNPU4VZ[OH]L[YHUZJYPW[ZWLYTLH[LK^ P[OYLWL[P[PVUZL]HZPVUHUKKLSH `
^OPJOPZYLÅLJ[LKPUKPZYLNHYK[V[OLLU]PYVUTLU[[OLSHJRVMRUV^SLKNLVM[OLPYYPNO[ZHZ
citizens. Environmental experience has added new values to Araçá mission, contributing 
[VI\PSKPUNHTVYLKPNUPÄLKM\[\YLMVY[OLUL^NLULYH[PVUZIHZLKVU[OLHWWYVWYPH[L\ZL
of environmental resources of São Mateus. Learners, daily, become involved as citizens in 
your community and give concrete actions for recovery, preservation and conservation of 
historical heritage, cultural and environmental site which they live.
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Introdução
 
6*LU[YV*\S[\YHS(YHsmV\7YVQL[V(YHsm
UVTLMHU[HZPHt\TH6YNHUPaHsqVKL:V-
JPLKHKL*P]PSZLTÄUZS\JYH[P]VZPKLHSPaH-
da em 1994, por universitários dos cursos 
de  Biologia  e Pedagogia da Coordenação 
5VY[L<UP]LYZP[mYPHKV,Z[HKVKV,ZWxYP[V
:HU[V*,<5,:<UP]LYZPKHKL-LKLYHSKV
,ZWxYP[V :HU[V <-,: 0UPJPHSTLU[L [YH[H-
]HZLHWLUHZ KL\TWYVQL[VKL LZ[HNPV
WHYHJVUJS\ZqVKVZJ\YZVZJVTVVIQL-
tivo de  colocar em prática uma proposta 
alternativa de educação, direcionada às 
crianças e adolescentes em situação de 
rua. Graças ao apoio da comunidade e 
parcerias conquistadas, por 20 anos con-
secutivos, o Centro Cultural Araçá, vem 
atuando em São Mateus,  cumprindo com 
a missão de “promover a inclusão social 
de crianças, adolescentes e jovens através 
de atividades lúdicas, artísticas, culturais 
e ambientais, favorecendo seu desenvol-
vimento físico, intelectual e psicossocial, 
além de ajudá-los a integrar-se produtiva-
mente na sociedade”. 
(6YNHUPaHsqVtKPYPNPKHWVYK\HZZ}JPHZ
fundadoras Maria da Penha Rocha Santos 
(Presidente) e Marilena Cordeiro Fernan-
des de Jesus (Tesoureira), conta com um 
conselho formado por representantes de 
diversos segmentos da comunidade, ex-
LK\JHUKVZ L \TH LX\PWL [tJUPJHT\S[P-
disciplinar. 
      
6*LU[YV*\S[\YHS(YHsmtKL[LU[VYKVZZL-
N\PU[LZ[x[\SVZ!*,(:¶*LY[PÄJHKVKL,U-
[PKHKL)LULÄJLU[LKL(ZZPZ[vUJPH:VJPHS!
U   " 9LZVS\sqV
 KLKLV\[\IYVKL"<[PSPKHKL
Pública Federal: Portaria n° 989 de 28 de 
HNVZ[VKL"<[PSPKHKL7ISPJH,Z[HK\-
HS!3LPUKLKLQ\SOVKL   L
<[PSPKHKL7ISPJH4\UPJPWHS!3LPU 
KLKLTHPVKL  
 
+\YHU[LLZZLZHUVZKLL_PZ[vUJPHH6Y-
ganização venceu várias etapas, primeiro, 
trabalhando na rua onde eram encontra-
das as crianças, depois num galpão cedi-
do pela Diocese de São Mateus, na Casa 
Abrigo do Conselho Tutelar e no antigo Lar 
KVZ=LSOPUOVZHWHY[PYKL  WHZZV\H
ter sede própria construída com recursos 
doados por parceiros e benfeitores. A área 
JVUZ[Y\xKH JVUZ[HKLX\H[YVWYtKPVZ LT
que funcionam salas de educação am-
biental, comunicação, matemática, infor-
Tm[PJHLZ[KPVKL;=IPISPV[LJHZHSHKL
vídeo, administração, artes, artesanato, 
salas de música, refeitório, cozinha e ba-
UOLPYVZ (StT KLZZLZ WYtKPVZ L_PZ[LT
mais dois galpões para o funcionamento 
KHZ VÄJPUHZ KL [LH[YV IYPUX\LKV[LJH L
reaproveitamento de material.
:LN\UKVVZ7*5»Z    V JVU]x]PV,Z-
JVSHYt\TMH[VYKL[LYTPUHU[LWHYHHWYLU-
dizagem de valores e atitudes. Conside-
rando a escola como um dos ambientes 
mais imediatos do aluno, a compreensão 
das questões ambientais e as atitudes em 
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relação a elas se darão a partir do próprio 
cotidiano da vida escolar do aluno.
5qV ZVTVZ \TH LZJVSH MVYTHS THZ H
vivencia diária dos educandos em nos-
sos espaços nos remete para o ambiente 
imediato, onde todos participam da pra-
[PJHIPSPKHKLKL PKtPHZH[YH]tZKLKP]LYZHZ
tomadas de decisões como por exemplo a 
Educação Ambiental.
Para que se possa cumprir com a missão 
0UZ[P[\JPVUHS H WYVWVZ[H WLKHN}NPJH KV
Araçá esta voltada para o ensino/apren-
KPaHNLT JVU[LTWSHUKV [HTItT H JPKH-
dania ambiental. Dentro da proposta da 
cidadania ambiental, tem-se então a ques-
tão ecológica que se  encontra cada vez 
mais presente no cotidiano da sociedade 
LTNLYHSZLQHH[YH]tZKHKP]\SNHsqVWLSH
TxKPHZLQHKL]PKVHUx[PKHZHS[LYHsLZKH
paisagem e climáticas nos diversos am-
IPLU[LZ i ULZZL JVU[L_[V X\L ZL PUZLYL
a Educação Ambiental, importante ferra-
menta para subsidiar o debate ecológico 
e expandir o número de pessoas envolvi-
das na prática da conservação e da cons-
cientização ambiental, fundamental para a 
MVYTHsqVKLJPKHKqVZWSLUVZ(5;<5,:
2004).
       
5VHUVKLMVYHTH[LUKPKVZLK\-
candos, um público considerado fragili-
zado socialmente, oriundo de 19 escolas 
WISPJHZLKLIHPYYVZWLYPMtYPJVZKL:qV
Mateus-ES. Todos esses bairros possuem 
ZtYPVZWYVISLTHZHTIPLU[HPZWVKLUKVZL
citar a falta de saneamento básico, um de-
SLZ PUJS\ZP]LtVIHPYYV3PILYKHKLX\LHV
longo dos anos recebeu todo lixo da cida-
de de São Mateus.
       
Diante do exposto, concordamos com 
STEGER (2000) quando relata que para re-
alizar uma educação popular comprome-
tida com a transformação da sociedade 
para um mundo mais equilibrado social e 
ambientalmente, como primam os pres-
supostos da Educação Ambiental, faz se 
ULJLZZmYPVYLZNH[HYVWSHULQHTLU[VJVTV
\THHsqVWLKHN}NPJHLZZLUJPHSiULZZL
sentido que apresentamos neste artigo 
as atividades de educação ambiental vi-
venciadas não só pelos educandos, mas 
[HTItT WVY ZL\Z MHTPSPHYLZ WLSH ZVJPL-
dade mateense, escolas, por intercambis-
tas oriundos inclusive de outros países e 
ainda por todos aqueles que nos visitam 
e procuram. 
Realidade Ambiental e Só-
cioeconômica  do município 
de São Mateus-ES-Brasil 
 
6)YHZPSHStTKLZLY\TKVZTHPVYLZWH-
íses do mundo em extensão, possui inú-
meros recursos naturais de fundamental 
importância para todo planeta: desde 
ecosistemas importantes como as suas 
ÅVYLZ[HZ [YVWPJHPZVWHU[HUHSVJLYYHKV
VZTHUN\LZLYLZ[PUNHZH[t\THNYHUKL
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de Conservação das Tartarugas Marinhas 
é ativado pelo Centro Brasileiro de Prote-
ção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas - 
Centro Tamar, que tem ligação direta com 
a Diretoria de Biodiversidade do Instituto 
*OPJV 4LUKLZ KH )PVKP]LYZPKHKL ¶0*4-
BioLU[PKHKLPU[LNYHKHHV4PUPZ[tYPVKV
Meio Ambiente.
Todo este complexo esta exatamente na 
mYLH KL PUÅ\LUJPH KL \T KVZ THPZ PT-
WVY[HU[LZ JVUQ\U[V KL MVYTHsLZ ÅVYLZ-
[HPZHStTKLJHTWVZUH[\YHPZ YLZ[PUNHZ
manguezais e outros tipos de vegetação 
considerados ecosistemas associados, 
compondo paisagens diferentes, belas e 
biodiversas, que cobriam originalmente 
[V[HSV\WHYJPHSTLU[LLZ[HKVZIYHZPSLP-
ros e abrangiam uma área de aproxima-
KHTLU[L  2T *(47(5030
SCHAFER, 2010).
4LZTVYLK\aPKHHHWYV_PTHKHTLU[L
de sua área original e distribuída em mi-
lhares de fragmentos, os remanescentes 
de vegetação nativa ainda guardam altos 
xUKPJLZKLIPVKP]LYZPKHKLKLMH\UHLÅVYH
e prestam inestimáveis serviços ambien-
tais de proteção a mananciais hídricos, 
de contenção de encostas e de regulação 
KVJSPTHX\LILULÄJPHTKPYL[HTLU[L\T
contingente de aproximadamente 120 mi-
lhões de brasileiros (*(47(5030:*/(-
FER, 2010). 
:qV 4H[L\Z KPZ[HU[L KH JHWP[HS =P[}YPH
2TLZLLZ[LUKLWVY\TH mYLH MxZP-
parte de agua doce disponível para o con-
Z\TVO\THUV7*5Z 
6 T\UPJxWPV KL :qV 4H[L\Z ZP[\HZL HV
5VY[LKV,Z[HKVKV,ZWxYP[V:HU[VLSPTP[H
ZL HV5VY[L JVTVZT\UPJxWPVZ KL*VU-
ceição da Barra e Pinheiros, ao Sul, com 
3PUOHYLZL1HN\HYt"H6LZ[LJVT)VH,Z-
WLYHUsHL5V]H=LUtJPHLH3LZ[LJVTV
6JLHUV([SoU[PJV:\HJVTWVZPsqVOPKYV-
NYmÄJH[LTJVTVIHZLHIHJPHKV9PV:qV
4H[L\Z *YPJHYt X\L UHZJL UH :LYYH KH
:HÄYHLT4PUHZ.LYHPZKHQ\UsqVKVZYPVZ
?VWV[}L7PYHUNH*VTVHJPKLU[LNLVNYm-
ÄJVTLYLJLKLZ[HX\LH0SOHKL.\YPYPJVT
YLZ[PUNHLTHUN\LaHPZ1,:<:S  
Figura 1:Mapa do Brasil, com destaque para o 
Estado do Espírito Santo onde se insere o municío 
de São Mateus.
5H YLZ[PUNH KH 0SOH KL .\YPYP LUJVU[YH-
ZLV7YVQL[V;HTHYX\Lt]VS[HKVWHYHH
conservação das tartarugas marinhas  em 
todo o território brasileiro, foi instituído em 
 WLSVL_0UZ[P[\[V)YHZPSLPYVKL+LZLU-
]VS]PTLU[V-SVYLZ[HS¶V0)+-OVQLJVU-
]LY[PKV UV JVUOLJPKV 0IHTH V\ 0UZ[P[\[V
Brasileiro de Meio Ambiente. Este instituto 
[LTVVIQL[P]VKL YLZN\HYKHYLZ[LHUPTHS
nILPYHKHL_[PUsqV6Programa Brasileiro 
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um histórico escolar permeado de repe-
[vUJPHL]HZqVLKLMHZHNLTX\LZLYLÅL[L
na ausência de respeito ao meio ambiente, 
na falta de conhecimento de seus direitos 
LUX\HU[VJPKHKqVUHX\HSPÄJHsqVWYVÄZ-
ZPVUHSLJVUZLX\LU[LTLU[LKPÄJ\SKHKLUH
inserção no mercado de trabalho. 
+PHU[LKLZ[LZMH[VZtX\LZ\YNP\HULJLZ-
sidade de se criar novas atitudes e  com-
portamentos face aos problemas que ora 
relatamos.
 
+LHJVYK}JVTVZ7*5Z  HMVTLH
TPZLYPHH PUQ\Z[PsHZVJPHS H]PVSLUJPHLH
baixa qualidade de vida de grande parte 
da população brasileira são fatores que 
estão fortemente relacionados ao mode-
lo de desenvolvimento e suas aplicações 
ZVJPVHTIPLU[HPZ0UMLSPaTLU[L:qV4H[L\Z
faz parte deste contexto. Fica então evi-
dente que o Araçá está no caminho certo 
quando prepara os futuros cidadãos bra-
sileiros para serem pessoas responsáveis, 
empreendedoras e sensíveis as questões 
relacionadas a cidadania ambiental.
        
Segundo 36<9,096 (2006)  a Educação 
(TIPLU[HSt]PZ[HOVQLJVTV\THWVZZPIP-
lidade de transformação ativa da realidade 
e das condições da qualidade de vida, por 
meio da conscientização advinda da prá-
[PJHZVJPHSYLÅL_P]HLTIHZHKHWLSH[LVYxH
,ZZHJVUZJPLU[PaHsqVtVI[PKHJVTHJH-
WHJPKHKL JYx[PJH WLYTHULU[L KH YLÅL_qV
diálogo e assimilação de múltiplos conhe-
cimentos.  
JHKL2T+LHJVYKVJVTV
*LUZVKLYLHSPaHKVWLSV0UZ[P[\[VKL
.LVNYHÄHL,Z[H[xZ[PJH0).,VT\UPJxWPV
possui cerca de 119.028.000 habitantes, 
na sua maioria urbana e constituída por 
pessoas pobres e de origem negra. A taxa 
KL\YIHUPaHsqVtKLLHL_WLJ[H[P]H
KL]PKHtKL ZLUKVHYLUKHTtKPH
ZHSmYPVZTxUPTVZ6ÐUKPJLKL+LZLU-
]VS]PTLU[V/\THUV 0+/KVT\UPJxWPVt
KL   :qV4H[L\Z t JVY[HKV WLSH )9
101, considerada uma das rodovias mais 
PTWVY[HU[LZKVWHxZNHYHU[PUKVVÅ\_VKL
transporte comercial e de turismo para 
[VKVVWHxZ5VZS[PTVZHUVZ:qV4H[L\Z
]LTZLÄYTHUKVJVTV\TH*PKHKL7}SV
KV,_[YLTV5VY[LKV,ZWxYP[V:HU[V[LUKV
no setor de serviços um fator de atração 
das populações dos municípios vizinhos e 
de outros estados.
:LN\UKV PUMVYTHsqV KV *HKHZ[YV ØUPJV
MHTxSPHZLZ[qVJHKHZ[YHKHZUHIVSZH
família, o que caracteriza a presença de 
uma população muito pobre. Dentro deste 
JVU[L_[VKLWVIYLaHtX\LLZ[qVPUZLYPKVZ
os educandos do Araçá, um público ma-
QVYP[HYPHTLU[L LT ZP[\HsqV KL YPZJV X\LY
porque têm pais presos, tóxico-depen-
dentes, alcoólatras, famílias monoparen-
[HPZLKLZLTWYLNHKVZ5VYTHSTLU[LHZ
mães ou avós são as únicas provedoras 
KH MHTxSPHX\LKLP_HTVZÄSOVZV\UL[VZ
sozinhos para trabalhar, o que causa a 
falta de acompanhamento e de supervi-
são ao longo do desenvolvimento infantil 
LQ\]LUPS(THPVYPHKVZLK\JHUKVZWVZZ\P
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6 X\L THPZ TVIPSPaH [HU[V HZ JYPHUsHZ
quanto os adultos a respeitar e conservar 
o meio ambiente são o conhecimento das 
características das qualidades da nature-
aH"tWLYJLILYVX\HU[VLSHt PU[LYLZZHU-
te, rica e pródiga, podendo ser ao mesmo 
[LTWVT\P[VMVY[LLT\P[VMYmNPS"LZHILYZL
parte dela, como os demais seres habitan-
tes da Terra, dependendo todos-inclusive 
sua descendência- da manutenção de 
condições que permitam a continuidade 
KLZZLMLUTLUVX\LtH]PKHLT[VKHH
Z\HNYHUKPVZPKHKL7*5»Z  
-V[VNYHMxH9HWOHLS=LYS`MV[VNYHMV\>LSPUN[VU
7VJPKUPVVSOHUKVVHTIPLU[LKH9LZLY]H5H[\YHS
KH=HSLKV9PV+VJL3PUOHYLZ,:)9
Materiais e Métodos
 
Desde o descobrimento do Brasil os pro-
blemas socioeconômicos e ambientais 
vêm aumentando assustadoramente. A 
Educação Ambiental foi citada pela pri-
meira vez em 1889, mas apesar disso ain-
KHUqVt\THKPZJPWSPUH5qVZLUKV\TH
KPZJPWSPUH VIYPNH[}YPH LSH Z} t HIVYKHKH
em datas comemorativas, e desta forma 
A educação ambiental e o 
planejamento participativo 
nas escolas e nas Organiza-
ções não Governamentais
 
Conforme os princípios básicos descritos 
WLSH,K\JHsqV(TIPLU[HSVWSHULQHTLU[V
das ações nas escolas devem ser essen-
cialmente participativa entre os profes-
sores, alunos, segmentos comunitários, 
agentes sociais dentro de uma prática 
social em que cada um contribua com 
sua experiência acumulada, sua visão de 
T\UKV L Z\HZ L_WLJ[H[P]HZ HÅVYHUKV
contradições. Dessa forma, facilita a com-
preensão, e a atuação integral e integrada 
sobre a realidade vivenciada (796.9(4(
+, *64<50*(h²6 (4)0,5;(3 (org.), 
2004).      
    
6 7SHULQHTLU[V KV LUZPUV [LT ZPKV UH
atual prática pedagógica da escola um 
procedimento desgastado, desvinculado 
da realidade do processo pedagógico, de-
terminado autoritariamente de cima para 
IHP_VYLZ\S[HUKVLTPULÄJmJPHLLTLZ]H-
aPHTLU[V KL ZL\ VIQL[P]V ;6A6509,0:
5VLU[HU[VWHYHYLHSPaHY\THLK\-
cação popular comprometida com a trans-
formação da sociedade para um mundo 
mais equilibrado social e ambientalmente, 
como primam os pressupostos da Educa-
ção Ambiental, faz se necessário resgatar 
VWSHULQHTLU[VJVTV\THHsqVWLKHN}-
NPJHLZZLUJPHS.<04(9²,:
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tos aos seus educandos, tais como: 
direito à integridade física, à alimen-
tação, `a educação, ao esporte, ao 
SHaLYnWYVÄZZPVUHSPaHsqVnJ\S[\YHn
KPNUPKHKLLHVYLZWLP[V"
D)  Paulo -9,09, “a educação não muda 
o mundo, mas muda as pessoas que 
vão mudar o mundo”. 
E)  Samira *9,:76 “a educação como 
aquisição de um sistema amplo e di-
nâmico de conhecimentos que visa a 
formar cidadãos críticos, capazes de 
entender o mundo e a cultura onde 
vivem, orientando suas ações por um 
padrão ético e por uma inteligência 
X\LZ[PVUHKVYH¹"
F)  Leonardo )6-- “Estou convencido 
de que somente um processo gene-
ralizado de educação pode criar no-
vas mentes e novos corações, como 
pedia a Carta da Terra, capazes de fa-
zer a revolução paradigmática exigida 
pelo risco global sob o qual vivemos”.
    
;VKHZ HZ HsLZ KV 7YVQL[V (TIPLU[HS
JVTV[HTItT[VKVZV\[YVZWYVQL[VZX\L
HJVU[LJLT UH 0UZ[P[\PsqV JVU[HT JVT H
participação do poder público, dos par-
ceiros, dos colaboradores da comunida-
de, dos educandos, dos educadores, dos 
pais, dos funcionarios e dos voluntários. 
6Z WHxZ KVZ LK\JHUKVZ ZqV JVU]PKHKVZ
bimestralmente a comparecer nas reuni-
ões, onde acontecem palestras, festivida-
KLZLVUKL[HTItTZLKPZJ\[LTVZWYV-
blemas do dia a dia.
não satisfazendo as reais e urgentes ne-
cessidades que o tema precisa. 
    
Por isso, desde sua fundação o Araçá luta 
pelo resgate da dignidade de seus edu-
candos e familiares. Uma das propostas 
sempre foi demonstrar que cada um de 
U}Zt\TZLYPU[LNYHU[LKHUH[\YLaH
 
As atividades no Araçá acontecem no 
contra turno escolar. As crianças com ida-
KLLU[YLLHUVZWHY[PJPWHTKHZH[P]P-
KHKLZWLSHTHUOq6ZHJPTHKLHUVZ
tem sua participação garantida no turno 
vespertino. As atividades são em forma 
KLVÄJPUHZKL HJVYKV JVTH MHP_H L[mYPH
e área de interesse dos educandos, pois a 
TL[VKVSVNPHKV(YHsmtPUZWPYHKHLJVUZ-
truída a partir das experiências anteriores 
adquiridas nos 20 anos de trabalho com 
WYVQL[VZLK\JH[P]VZLZLN\YHZYLMLYvUJPHZ
HJHKvTPJHZ L IPISPVNYmÄJHZ KLU[YL LSHZ
destacam-se:
( -PSVZVÄHKV7YVQL[V(_t)(X\LLZ[P-
T\SHHJYPHUsHHZVUOHYHKLZLQHYLH
ter ambições (Pedagogia do Desejo"
B)  Teorias de 3(=60:0,9 “que na natu-
reza nada se perde nada se cria, tudo 
se transforma” que foram incorpora-
das nas atividades diárias do Araçá : 
consciência dos direitos e deveres e 
KL[YHUZMVYTHsqVZVJPHS"
C)  Princípios dos Direitos Humanos e do 
ECA (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente) que propõem a possibilida-
de de garantia de determinados direi-
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JH[P]HZ KHZTHPZ LÄJPLU[LZ LT\P[V \[PSP-
zadas com êxito na agricultura familiar. A 
Agroecologia tornou-se uma prática bas-
tante utilizada no Estado do Espírito San-
[VWLSVZWLX\LUVZLTtKPVZHNYPJ\S[VYLZ
    
Para que se pudesse lograr êxito nessa 
experiência foi necessária à construção de 
uma barragem subterrânea porque a área 
era muito íngreme. A contenção da encos-
ta foi feita com Arachis pintoi (amendoim 
MVYYHNLPYV6SVJHSYLJLIL\[HTItTHK\-
IHsqV]LYKLWHYHU\[YPYVZVSV=HSLYLZZHS-
tar que todo este trabalho acontece dentro 
de uma área urbana de 2000 m2.
      
(W}Z PTWSHU[HsqV KH HNYVÅVYLZ[H MVP
JVUZ[Y\xKV [HTItT \T ]P]LPYV HY[LZHUHS
de mudas, onde se utilizou sementes na-
tivas, outras úteis e ainda mudas de orna-
TLU[HPZ6J\S[P]VKHZOVY[HSPsHZLTLKPJP-
UHPZ[HTItTZLMHaLTWYLZLU[L
    
=LUJPKHZLZZHZL[HWHZJYPV\ZL\THUV]H
fonte de melhoria na qualidade de vida 
que foi a implantação de um minhocário. 
A implantação deste nos rendeu mais um 
valioso lucro que foi aproveitar o telhado 
para fazer a coleta de água da chuva que 
irriga a horta nos momentos de seca. Esta 
H[P]PKHKL[HTItTWYVWPJPHHLJVUVTPHKL
água e energia.
    
 A novidade de 2014 foi reformar a hor-
ta que perdeu suas leiras retangulares e 
passou para o estilo Mandala e a mesma 
foi  construída com garrafas Pet que deve 
(SN\UZWHPZZqVM\UJPVUHYPVZKH0UZ[P[\PsqV
o que facilita a comunicação e a tomada 
de decisões. Ter os país como funciona-
YPVZKH 0UZ[P[\PsqV t \THKHZ LZ[YH[tNPHZ
de resgate de cidadania. 
Para a manutenção e fortalecimento das 
YLSHsLZZqVVMLYLJPKVZ[HTItTWLSH0UZ-
tituição  diversos  cursos como, pinturas 
diversas, culinária, informática, padaria 
para aqueles pais que estão sem nenhuma 
H[P]PKHKLLUÄTZqVLZ[HZHZ MVYTHZX\L
encontramos para mantermos as estreitas 
relações com os mesmos e quando há ne-
cessidade são convidados a vir no Araçá 
X\LY ZLQH WHYH WYLZ[HY ZLY]PsV ]VS\U[mYPV
X\LYZLQHWHYH[YH[HYKLHZZ\U[VYLMLYLU[L
HVZÄSOVZ
:LN\UKVVZ7*5»Z  \THKHZWYPUJP-
pais conclusões e proposições assumidas 
PU[LYUHJPVUHSTLU[LtHYLJVTLUKHsqVKL
se investir numa mudança de mentalida-
de, conscientizando os grupos humanos 
para a necessidade de se adotarem novos 
pontos de vista e novas posturas dian-
te dos dilemas e das constatações feitas 
nessas reuniões.
    
Em 2004 num terreno anexo a sede do 
(YHsmMVPPTWSHU[HKV\TZPZ[LTHHNYVÅV-
restal, visando à convivência e o respeito 
ao meio ambiente, promovendo assim 
T\KHUsHZ ZPNUPÄJH[P]HZ UH YLSHsqV ZLY
humano-meio ambiente. Foram incluídas 
então, experiências agroecológicas que 
são reconhecidas como alternativas edu-
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Resultados e discussões
 
Todas as atividades aqui relatadas e dis-
cutidas são frutos de um profícuo trabalho 
de uma equipe que vem ao longo dos vinte 
anos de existência se dedicando de ma-
ULPYH PUJVUKPJPVUHS L [HTItTLT M\UsqV
KVZWHYJLPYVZJVSHIVYHKVYLZLUÄT[VKVZ
aqueles que direta ou indiretamente fazem 
parte desse cenário.
      
Cada atividade proposta tem propiciado 
excelentes resultados para nosso público 
alvo, primeiramente em função da opção 
por uma das metodologias a pedagogia do 
KLZLQVV\ZLQHUPUN\tTtVIYPNHKVHÄJHY
LWHY[PJPWHYKHVÄJPUHX\LUqVZLPKLU[PÄ-
ca, muito pelo contrário quem chega e não 
JVUOLJLV(YHsmWHZZHWVY[VKHZHZVÄJP-
UHZLKLWVPZLZJVSOLVUKLX\LYÄJHY
6KPMLYLUJPHSKLZ[HLZJVSOHtX\L[\KVX\L
MHaLT t WVY WYHaLY WVYX\L NVZ[HT L Hx
os resultados são os melhores possíveis 
LT [VKHZ HZ H[P]PKHKLZ :LTWYL UV ÄUHS
KLJHKHHUVtMLP[H\THH]HSPHsqVJVTH
opinião de todos os participantes, onde se 
questiona tudo como, por exemplo, ho-
rário, tipo de atividade, o que gostaria de 
[LYLX\LUqV[LTLUÄTUVHUVZLN\PU[L
procura-se sempre satisfazer os anseios 
KVWISPJVHS]VLHJHKH PUxJPVKLHUVt
colocado para os mesmos o que foi possí-
vel mudar e qual o papel de cada um para 
X\L[VKVZVZKLZLQVZZLQHTZH[PZMLP[VZ
ser incluído com reaproveitamento de ma-
terial.
   
Quanto aos trabalhos com reaproveita-
mento de material, desenvolve-se um re-
pertório de atividades diarias que inclui 
JVUMLJsqVKLIYPUX\LKVZKVTPU}QVNVKH
]LSOH IHYHUNHUKHUZ WPqV ]HP]tT QVNV
KHYLJPJSHNLTIVSPJOL"VIQL[VZKLJVYH[P-
]VZÄS[YVKVZZVUOVZ]HZVZVYUHTLU[HPZ
variadas peças com fuxico, porta-lápis, 
WVY[H[YLJV [HWL[LZ JOH]LPYVZX\HKYVZ"
instrumentos musicais (diversos tipos de 
JOVJHSOVYLJVYLJVÅH\[HWH\KLJO\]H
L[HTItT\[PSP[mYPVZWVY[HWHULSHZH]LU-
tal, panos de prato). Estes trabalhos são 
realizados de acordo com a faixa etária, 
área de interesse dos educandos e dos 
responsáveis pelos mesmos.
     
6\[YHUV]PKHKLKVHUVKL MVPV PU-
tercâmbio entre o Araçá e a Escola Al-
ternativa Lago dos Cisnes, uma Escola 
WHY[PJ\SHY X\L ÄJH U\T IHPYYV ]PaPUOV (
proposta da Escola era trazer os alunos no 
[\YUV]LZWLY[PUVKL¡H¡ZtYPLZWHYHX\L
pudessem conhecer a realidade do Araçá 
L LZWLJPHSTLU[L WHY[PJPWHY KH 6ÄJPUH KL
,K\JHsqV(TIPLU[HS6ZYLZ\S[HKVZMVYHT
positivamente surpreendentes. Durante 
HZ VÄJPUHZ WYVK\aPYHT KP]LYZVZ IYPUX\L-
dos e instrumentos musicais com material 
reaproveitável o que os deixou surpresos 
LT\P[VZH[tJVTLU[HYHTUqVZHILYX\L
possuíam esas habilidades. 
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0UZ[P[\PsLZJVTVV0UZ[P[\[V*HWP_HIHKL
7LZX\PZH(ZZPZ[vUJPH;tJUPJHL,_[LUZqV
9\YHS 05*(7,9 L [HTItTWHYH HJVT\-
nidade do entorno e para familiares dos 
nossos educandos. 
     
A opção pela horta estilo mandala foi su-
NLZ[qVKL\THWYVMLZZVYHKV:,5(9X\L
fez a seguinte discussão com os interesa-
dos: com a horta mandala (cultivo sinuoso) 
consegue-se plantar mais mudas do que 
fazendo o plantio convencional (cultivo re-
tilíneo). Uma horta convencional necessita 
de grandes extensões de áreas para a pro-
K\sqVKLZLQHKHQmX\LVZJHU[LPYVZZqVYL-
tos, compridos e sem diversidade alguma.
(V\[YH]HU[HNLTKHOVY[HTHUKHSHtX\L
ela necessita de uma área menor, pois a 
WYVK\sqV t THPZ JVUJLU[YHKH L KP]LY-
ZPÄJHKH V X\L HQ\KH UV JVU[YVSL UH[\YHS
de pragas e no acúmulo de nutrientes no 
solo, facilitando o trabalho de manutenção 
KVZPZ[LTH¶V\ZLQH]VJv[LYm\TQHYKPT
equilibrado! 
Houve então um consenso entre os par-
[PJPWHU[LZKV7YVQL[VX\LWVY\UHUPTPKH-
de resolveu fazer a experiencia e que por 
enquanto esta sendo bastante satisfatoria.
5V HUV KL  PUPJPV\ZL \TH WHYJLYPH
JVT H ,4-369(¶Empreendimentos Flo-
restais Ltda. Esta empresa trabalha com 
corte de Eucalipto, sendo assim ela não 
pode levar os menores para este tipo de 
serviço na área rural. Firmou-se então uma 
+LHJVYKVJVTVZ7*5Z  ÄJHL]P-
dente a importância de se educar os fu-
turos cidadãos brasileiros para que, como 
empreendedores, venham a agir de modo 
responsável e com sensibilidade, conser-
vando o ambiente saudável no presente 
L WHYH V M\[\YV" JVTV WHY[PJPWHU[LZ KV
governo ou da sociedade civil, saibam 
cumprir suas obrigações, exigir e respeitar 
os direitos próprios e os da comunidade, 
[HU[V SVJHS JVTV PU[LYUHJPVUHS" L JVTV
pessoas, encontrem acolhidas para am-
pliar a qualidade de suas relações intra e 
interpessoais com o ambiente tento físico 
quanto social.
    
5V X\L ZL YLMLYL nZ H[P]PKHKLZ ]LQHTVZ
então como se procedem algumas ati-
vidades que fazem a diferença na vida e 
no comportamento de muitos educandos 
X\L MYLX\LU[HT H 0UZ[P[\PsqV [HPZ JVTV!
4LUVY(WYLUKPa)VSZHKL0UPJPHsqV*PLU[x-
ÄJHWHY[PJPWHsqVLTKP]LYZVZ*VUJ\YZVZ
Palestras, Congressos, Fóruns, Debates, 
=PZP[HZYLSH[HKHZHZLN\PY
6TPUOVJmYPVHStTKLZLY\THL_WLYPvUJPH
PUV]HKVYHtKLIHP_xZZPTVJ\Z[VWVPZZL
alimentam de esterco bovino, se reprodu-
zem de forma acelerada e se transformam 
LT MVU[L KL YLUKH H[YH]tZ KH WYVK\sqV
KVOT\ZLH[tTLZTVUH]LUKHKHZTH-
[YPaLZ ZLQHUH PTWSHU[HsqVKLV\[YVZTP-
UOVJmYPVZZLQHWHYHZLYLT\[PSPaHKHZWVY
pescadores como uma ótima isca. Temos 
feito bastante doações das nossas matri-
aLZ L OT\Z WHYH WYVQL[VZ ZVJPHPZ WHYH
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são absorvidos pela empresa recebem 
\T*LY[PÄJHKVKLWHY[PJPWHsqVX\LHJHIH
ZLUKV\TKPMLYLUJPHSUV*\YYPJ\S\T=P[HL
de cada um dos participantes. 
    
As ações do Araçá alcançaram um outro 
7YVNYHTH KL (WYLUKPaHKV X\L t V :HSL-
siano que apesar de não estar dentro de 
UVZZH 0UZ[P[\PsqV VZ YLZWVUZm]LPZ WLSV
Programa nos procuram quando precisam 
de adolescentes para compor seu quadro 
de Aprendizado nas mais diversas áreas e 
empresas do município.
    
5VHUVKL 7YVMLZZVYLZKH<UP]LYZP-
dade Federal do Espírito Santo  resolve-
ram participar de um concurso em parceria 
JVTV(YHsmQ\U[VHV*VUZLSOV5HJPVUHS
KL+LZLU]VS]PTLU[V*PLU[xÄJVL;LJUVS}-
NPJV*57X-(7,:-\UKHsqVKL(TWH-
ro a Pesquisa do Espírito Santo, Secretaria 
de Ciência e Tecnologia e o Governo do 
,Z[HKV KV ,ZWxYP[V :HU[V 6Z WYVMLZZV-
YLZLSHIVYHYHTWYVQL[VZX\LHW}ZZLYLT
análisados, alguns foram  contemplados e 
ILULÄJPHYHTHSN\UZQV]LUZKV(YHsmJVT
\TH)VSZHKL0UPJPHsqV*PLU[xÄJH+L 
H[tLZ[L[YHIHSOVQmILULÄJPV\QV-
]LUZX\LHStTKLYLJLILYLT\THIVSZHKL
estudos  durante um ano, ainda puderam 
em função das atividades práticas fre-
quentar os laboratorios  da Universidade 
Federal do Espírito Santo. Entre os traba-
SOVZKL0UPJPHsqV*PLU[xÄJHWVKLTVZJP[HY
VZ,MLP[VZKL,_[YH[VZ=LNL[HPZUH.LYTP-
nação de Sementes de Alface (Lactuca 
sativa) e picão preto )PKLUZWPSVZH" Efei-
WHYJLYPHJVTV(YHsmWVYZLYH0UZ[P[\PsqV
H UPJH X\L WVZZ\P \T ZPZ[LTH HNYVÅV-
restal dentro de uma área urbana. Para 
que o Araçá pudesse receber os Menores 
Aprendizes em suas dependências para 
que  os mesmos tivessem o seu aprendi-
zado a título de experiencia. 
Para que se pudesse concretizar o Progra-
THMVPPTWVY[HU[LHWHYJLYPHKV,4-369(
JVTV:LY]PsV5HJPVUHSKL(WYLUKPaHNLT
:,5(9 X\L K\YHU[L VZ ZLPZ WYPTLPYVZ
meses da aprendizagem ministram aulas 
para os aprendizes. Faz parte da grade 
J\YYPJ\SHY HZ ZLN\PU[LZ KPZJPWSPUHZ! i[PJH
L*PKHKHUPH 0UMVYTH[PJH7VY[\N\vZ4H-
[LTm[PJH 0YYPNHsqV (KTPUPZ[YHsqV 9\YHS
=P]LPYPZTV1HYKPUHNLT4LPV(TIPLU[LL
Primeiros Socorros.
      
6 t_P[V KH L_WLYPLUJPH KLZZH WHYJLYPH Qm
MVP JVTWYV]HKH HV SVUNV KVZ  HUVZ KL
L_PZ[vUJPH  5LZ[L HUV KL  V (YHsm
disponibilizou 11 adolescentes para o pro-
grama que receberá ainda 8 adolescen-
tes da Associação de Pais e Amigos dos 
,_JLWJPVUHPZ(7(,JVTKLÄJPLUJPHX\L
[HTItTMVYHTHKTP[PKVZWLSH,4-369(
para fazerem parte do Programa. De 2008 
H[tHWYLZLU[LKH[HQmMVYHTILULÄJPHKVZ
KPYL[HTLU[LQV]LUZH[YH]tZKV4LUVY
(WYLUKPa KH ,4-369( THZ H[YH]tZ KL-
SLZ H MHTPSPH [HTItT ZL ILULÄJPH 6\[YV
KHKVPTWVY[HU[LtX\LNLYHSTLU[LX\HUKV
[LYTPUHV7YVNYHTHLVZ QV]LUZJVTWSL-
[HTKLaVP[VHUVZT\P[VZÄJHTUHWY}WYPH
LTWYLZH JVTV M\UJPVUHYPVZ6Z X\L UqV
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[VNYmÄJH<TUV]VVSOHYWHYHVHTIPLU[L
que teve como instrutor Raphael =,93@ 
\T L_ LK\JHUKV KV (YHsm 5HZ L_WVZP-
ções que acontecerá, no próprio Araçá, na 
-HJ\SKHKL=HSLKV*YPJHYtLUH<UP]LYZP-
dade Federal do Espírito Santo foi coloca-
KVQ\U[VHZMV[VZ\TWWHPULSJVTJVTHZ
seguintes explicações:  Com o instigante 
convite de desenvolver um novo olhar 
para toda a natureza, inclusive a humana, 
e criar assim uma nova forma de contem-
WSHsqV KH ]PKH V 5JSLV KL 7YVK\sqV
Audiovisual Araçá apresenta a Exposição 
-V[VNYmÄJH Um novo Olhar para o Am-
biente. Para a realização desse trabalho 
visitamos a Unidade de Conservação da 
9LZLY]H5H[\YHSKH=HSLKV9PV+VJLLT
:VVYL[HTH"V7HYX\L,Z[HK\HSKL0[HUHZ
LT*VUJLPsqVKH)HYYHL[HTItTUqVWV-
KLYxHTVZKLP_HYKLJVU[LTWSHYH(NYVÅV-
YLZ[H:\aL[L*VZ[H9\[aLUX\LÄJHQ\U[P-
UOVKLU}ZHX\xUV7YVQL[V(YHsm7HYHV
5JSLVKL7YVK\sqVLZZH]P]vUJPHMVPM\U-
damental para que a nossa relação com o 
ambiente em que vivemos mude daqui em 
KPHU[L(WYLUKLTVZJVTH4qL5H[\YLaH
na prática o verdadeiro sentido do perten-
cimento e compartilhamento das nossas 
YLSHsLZKPmYPHZ,JVTVQmKPaPHVNYHUKL
cartunista /,5-03: 
“É preciso a certeza de que tudo vai 
T\KHY"
É necessário abrir os olhos e perceber 
que as coisas boas estão dentro de nós:
onde os sentimentos não precisam de 
motivos nem os desejos de razão.
O importante é aproveitar o momento e 
tos alelopáticos de estratos de aroeira do 
ZLY[qV L V 9LZWVZ[HZ ,JVÄZPVS}NPJHZ KL
6YX\xKLHZH+PMLYLU[LZ*VUKPsLZKL3\a
6Z WYVQL[VZHX\x JP[HKVZ MVYHT PKLHSPaH-
dos e acompanhados pelo prof. Dr. Antel-
TV9HSWO-HSX\L[VKH<-,:(VÄUHSKVZ
trabalhos os mesmos são apresentados 
públicamente, tornando-se assim mais um 
KPMLYLUJPHSUH]PKHKVZQV]LUZ
     
Existe ainda o incentivo ao Protagonismo 
Q\]LUPSLTX\LVLK\JHUKVWHY[PJPWHKVZ
acontecimentos como ator principal. De 
acordo com o pedagogo Antonio Carlos 
Gomes, o Protagonismo deve ser viabili-
zado por meio de investimento na forma-
ção crítica de multiplicadores de ações 
cidadãs, propiciando a inserção social 
THPZ HTWSH L WHY[PJPWH[P]H KV QV]LT UH
comunidade, priorizando as habilidades, 
H[P[\KLZZPNUPÄJH[P]HZKPYLJPVUHKHZWHYHH
conquista gradual da autonomía e da ple-
na cidadania. A integração em ações ci-
dadãs e efetivas nas comunidades como, 
por exemplo, a participação nas Semanas 
de Meio Ambiente do Araçá, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus que incluí varias 
escolas do municipio de São Mateus, es-
colas particulares e da UFES (Universida-
de Federal do Espírito Santo). Junto a Se-
cretaria Municipal de Saúde participamos 
em campanhas  contra a  Dengue, Antita-
bagismo.
     
Um bom exemplo dentro do Protagonis-
mo voltado para as atividades de Meio 
Ambiente podemos citar  a Exposição Fo-
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NYVÅVYLZ[HWHYHJVUOLJLYHWSPJHTVZ[HT-
ItTKPUmTPJHZ MHaLTVZWHSLZ[YHZLVML-
YLJLTVZQVNVZLK\JH[P]VZ
      
Como resultado dos últimos trabalhos foi 
JVUMLJJPVUHKV KLU[YV KH .YmÄJH (YHsm
para o ano de 2010 um calendário ecoló-
gico, tendo como ilustrações fotos tiradas 
UH HNYVÅVYLZ[H JVT MYHZLZ JYPHKHZ WLSVZ
aprendizes e diversos  educandos que 
participavam do Araçá. 
     
-VYHTWYVK\aPKVZ[HTItTHSN\UZ]xKLVZ
e/ou documentários que abordam ques-
tões ambientais, dentre eles podemos 
KLZ[HJHY8\LJHZJHtLZZH&\TH MmI\SH
que aborda as formas equivocadas do 
homem relacionada a forma como falam 
KVZ HUPTHPZ KL MVYTH WLQVYH[P]H L HPUKH
X\LZ[LZJVTVVSP_V"*}YYLNV*VYYLU[Lt
a história de um córrego que vem sofren-
do diversas agressões antrópicas ao longo 
KVZHUVZ"4LPV(TIPLU[LX\LMHSHKHPT-
portância e dos cuidados necessários em 
prol da sobrevivencia, das presente e futu-
ras gerações e a Terra Pede Socorro que 
de acordó com o nome, dispensa qualquer 
JVTLU[mYPV 6Z ]xKLVZ LZ[qV KPZWVUx]LPZ
no nosso site www.projetoaraca.org.br ou 
no Youtube.
       
Em todos estes documentários houve 
uma preocupação e  as discussões foram 
voltadas para os fatores físicos e sociais 
do ambiente em que se vive e de acordó 
JVTVZ7*5»Z   HVZL PKLU[PÄJHYLT
os elementos, o espaço das relações es-
HWYLUKLYZ\HK\YHsqV"
Pois a vida está nos olhos de quem sabe 
ver ...
Se não houve frutos, valeu a beleza das 
ÅVYLZ
:LUqVOV\]LÅVYLZ]HSL\HZVTIYHKHZ
folhas.
Se não houve folhas, valeu a intenção 
da semente.”
Participara deste trabalho tres instrutores, 
um fotográfo, uma educadora e uma edu-
cadora ambiental que realizaram o traba-
SOVJVTTHPZQV]LUZ
     
Em campanhas da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente  atuamos ativamente no 
Jogue limpo com Guriri, campanha sobre 
saneamento básico e ainda nas Semanas 
de Meio Ambiente.
-VYHT MLP[HZ ]PZP[HZ H =P]LPYVZ *VUJ\YZV
KL7VLZPHZKH*PKHKLKL:VUKYPVUH0[mSPH
Circuito Ambiental no Araçá, Participação 
UVZHUVZKLL_PZ[vUJPHKV7YVQL[V;HTHY
tanto da festividade como na produção do 
vídeo que foi elaborado no Araçá e ainda 
0U[LYJoTIPVJVTLZ[\KHU[LZLWYVMLZZVYLZ
da Universidade Estadual da Bahia Cam-
pus de Teixeira de Freitas, Brasil. 
Dentre as atividades da Semana de Meio 
Ambiente do Araçá as criança, os ado-
SLZJLU[LZLQV]LUZZqVJVU]PKHKVZHWHY-
[PJPWHY H[P]HTLU[L KH ZLTHUH ZLQH H[LU-
dendo aos visitantes e acompanhando 
os mesmos aos lugares que solicitarem. 
7VKLT[HTItTWHZHY]xKLVZSL]mSVZUH
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( VWsqV WLSH ,K\JHsqV (TIPLU[HS t LT
função dela se transformar num instrumento 
que nos leva a cada dia a adquirir cada vez 
mais conhecimento e informação para que 
possamos dentro de nossa realidade de-
ZLU]VS]LYLZ[YH[tNPHZJVTVHHJPTHKLZJYP[H
que podem contribuir de forma considerável 
com a mudança de comportamento.
     
Segundo =(:*65*,336:    H WYL-
sença, em todas as práticas educativas, da 
YLÅL_qV ZVIYL HZ YLSHsLZKVZ ZLYLZ LU[YL
si, do ser humano com ele mesmo e do ser 
O\THUVJVTZL\ZZLTLSOHU[LZtJVUKPsqV
imprescindível para que a Educação Am-
biental ocorra.
     
Dentro desse contexto, o Araçá vem privile-
giando ao longo dos anos a implementação 
KLH[P]PKHKLZX\LWYVWPJPLTLZZH YLÅL_qV
(StTKHZH[P]PKHKLZPU[LYUHZKPmYPHZL_PZ[L
[HTItT HZ H\SHZ KL JHTWV X\L ZqV IHZ-
tante constantes e sempre orientadas por 
WYVÄZZPVUHPZX\LZLN\LT\TWYVQL[V
      
6 Em Cartaz \T PUMVYTH[P]V 0U[LYUV KH
Rede Gazeta de Televisão de março de 
2015, conta duas histórias de vida uma a 
de Heriklis +6<.3(:+(*65*,0h²6 que 
H[\HSTLU[L H[\H JVTV *PULNYHÄZ[H KH ;=
.HaL[H5VYVLZ[LUVT\UPJPWPVKL*VSH[PUH
,Z[HKV KV ,ZWxYP[V :HU[V /tYPRSPZ MVP TV-
rador do Bairro Liberdade em São Mateus, 
ES e relata que foi no Araçá que ele apren-
KL\HJHW[HYPTHNLUZLJPULNYHÄHLX\LHZ
aulas práticas foram fundamentais no seu 
HWYLUKPaHKV6(YHsm MVPVWVU[VKLWHY[P-
tabelecidas: de um lado, destaca-se os 
fatores físicos do ambiente, quando se vai 
tratar das relações de trocas de energia 
e do uso dos recursos minerais, vegetais 
ou animais entre os elementos naturais 
V\ JVUZ[Y\xKVZ" L KL V\[YV KLZ[HJHTZL
os fatores sociais do ambiente quando se 
quer tratar das relações económicas, cultu-
YHPZWVSx[PJHZ¶KLYLZWLP[VV\KVTPUHsqVKL
destruição ou preservação, de consumismo 
V\JVUZLY]HsqVWVYL_LTWSV¶X\LWVKLT
abranger os níveis local, regional e interna-
cional. 
       
5HZ MLZ[P]PKHKLZ KV (YHsm H ,K\JHsqV
(TIPLU[HS ZLTWYLZL MHaWYLZLU[L ZLQHUV
carnaval com fantasias que são reaproveita-
das, no Sarau das Letras com poesías am-
bientais e cenários montados com materiais 
YLHWYV]LP[m]LPZ5HZHWYLZLU[HsLZ[LH[YHPZ
grande parte dos recursos utilizados são na 
IHZLKVYLHWYV]LP[HTLU[V5HJVU[HsqVKL
histórias,  nos eventos da músicas, no bati-
aHKVKHJHWVLPYHL[HTItTKHZWHSLZ[YHZ
tratando de temas ambientais. 
       
6\[YHWYm[PJHILT]HSVYPaHKHWLSVZLK\JHU-
dos e que acaba sendo uma  mudança que 
]HPHStTKV]PZ\HSKV(YHsmLHQHYKPUHNLT
que provoca o  aumento na produção de 
mudas ornamentais, hortaliças e medicinais 
que são distribuídas primeiramente para os 
educándos e o excedente e distribuido para 
a comunidade do entorno, para outras en-
[PKHKLZWHYH]PZP[HU[LZV\ZLQHWHYHX\LT
quiser.
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Esses relatos comprovam mais uma vez o 
Protagonismo Juvenil e ainda a importancia 
KH WHY[PJPWHsqW KLZZLZ QV]LUZ UVZ KVJ\-
mentários anteriormente citados.
    
5V[YHIHSOVX\LZLMHaJVTHZMHTxSPHZUHZ
reuniões ou nos cursos que oferecemos 
acaba se tornando num processo de sen-
sibilização que tem fomentado iniciativas 
X\L[YHUZJLUKLVLZWHsVKV(YHsmV\ZLQH
ele acaba atingindo os bairros onde moram 
nossos educandos, porque eles e seus pais 
acabam se tornando os multiplicadores das 
informações recebidas no Araçá.
6ZYLSH[}YPVZKVZHS\UVZKH,ZJVSH(S[LYUH-
tiva Lago dos Cisnes que participaram do 
PU[LYJoTIPVJVTVZHKVSLZJLU[LZL QV]LUZ
KV(YHsmKH6ÄJPUHKL,K\JHsqV(TIPLU[HS
foram muito favoráveis a ação. 
      
Como resultado do sucesso estamos re-
petindo a ação com outras turmas que 
irão começar  uma nova etapa e em breve 
aprenderão a produzir mudas de plantas 
VYUHTLU[HPZ 5H ]LYKHKL H WYVK\sqV KHZ
T\KHZ t JVUZLX\LUJPH KL [VKV \T [YHIH-
lho de Educação Ambiental que está sendo 
MLP[V JVT LSLZ ,ZZL [HTItT t \T }[PTV
momento onde as relações socioambien-
tais enriquecem o dia a dia de cada um 
KVZWHY[PJPWHU[LZ6ZYLSH[}YPVZKVZHS\UVZ
da Escola Alternativa Lago dos Cisnes que 
participaram do intercâmbio com os ado-
SLZJLU[LZL QV]LUZKV(YHsmKH6ÄJPUHKL
Educação Ambiental foram muito favoráveis 
a ação. 
da, a base de tudo, onde realmente desco-
IYPVX\LNVZ[H]HKLMHaLY6ZJ\YZVZILT
aplicados aumentavam ainda mais a minha 
]VU[HKLKLZLYJPULNYHÄZ[HV(YHsmTLMLa
HSsHYJVPZHZTHPVYLZJVTVLZ[HYUH;=.H-
aL[H OVQL+L HJVYK} JVT/LYPRSPZ tT\P[V
NYH[PÄJHU[LÄJVT\P[VVYN\SOVZVLTZHILY
que aquela  vontade de trabalhar nessa área 
ganhou grandes proporções, como o de 
estar no maior grupo de comunicação do 
,Z[HKV=LUOVKL\THMHTPSPHZPTWSLZLM\P
atrás do que gostava com todo o apoio do 
(YHsm4L\VIQL[P]VWYVÄZZPVUHSUHLTWYLZH
t HWYLUKLY JHKHKPHTHPZ L WYVJ\YHY MHaLY
sempre ótimas imagens,
( V\[YH OPZ[}YPH t H KL 9HWOHLS KH :03=(
=,93@X\L[HTItTLZ[HH[\HUKVJVTVJP-
ULNYHÄZ[HKH;=.HaL[H5VYVLZ[LTHZLT
Linhares outro municipio do Estado do Es-
pírito Santo. Raphael era morador do bairro 
Cohab em São Mateus e frequentou o Araçá 
desde menino e diz: Foi no Araçá que tive a 
oportunidade descubrir essa ferramenta de 
JVT\UPJHsqVLTxKPH6TL\PU[LYLZZLWLSV
audiovisual surgiu quando eu tinha 15 anos, 
especializei-me em fotografía, inclusive dei 
VÄJPUH UV (YHsm WHYH V\[YVZ LK\JHUKVZ
+LWVPZ Äa J\YZV Z\WLYPVYKL*VT\UPJHsqV
:VJPHSJVTIVSZHKLWHNHWLSH65.
P[HSPHUH H +HUsH KH =PKH H[YH]tZ KL \TH
WHYJLYPHJVTV7YVQL[V(YHsm6\[YVILUL-
fício foi participar das comemorações dos 
10 anos de parceria entre as cidades irmãs 
:qV4H[L\Z¶:VUKYPV¶0[mSPHX\LYLUKL\\T
TLZKLL_WLYPvUJPHUH0[mSPHUVHUVKL
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se manter isoladas uma das outras e que 
devemos cada vez mais, trabalhar as inter-
YLSHsLZLU[YL65.»Z,ZJVSHZ7VKLY7-
blico, Empresas visando enfrentar os com-
WSPJHKVZWYVISLTHZKVT\UKVKLOVQL
         
:HILZLX\LVZWYVÄZZPVUHPZKHLK\JHsqV
municipal passam por problemas como 
ZHSmYPVZKLMHZHKVZOVYmYPVZPUÅL_x]LPZOm
[HTItTPUZ\ÄJPvUJPHKLWYVÄZZPVUHPZTHZ
VX\LTHPZPUJVTVKHtHLZ[Y\[\YHLK\JH-
JPVUHSHPUKHT\P[VH\[VYP[mYPH"V\[YHNYHUKL
KLÄJPvUJPH KHZ LZJVSHZ LZ[m YLSHJPVUHKH
aos livros didáticos utilizados que são, na 
sua grande maioria, oriundos de outras re-
giões, que negligenciam o potencial local, 
uma vez que os autores não abordam os 
HTIPLU[LZ LZWLJxÄJVZ KL JHKH YLNPqV (
,K\JHsqV (TIPLU[HS t \TH HIVYKHNLT
ainda muito nova e as poucas publicações 
a respeito nem chegam à nossa região, 
uma cidade de interior que está entre as 
mais antigas do Brasil.
    
( ,K\JHsqV (TIPLU[HS UqV t \TH KPZJP-
WSPUH LSH t HWLUHZ HIVYKHKH JVTV [LTH
[YHUZ]LYZHSVX\LKLJLY[VTVKVWYLQ\KPJH
sua abordagem nas Escolas. 
(WLZHYKL[VKHZHZKPÄJ\SKHKLZLUJVU[YH-
KHZWLSV7YVQL[V(YHsmHVSVUNVKLZZLZ
anos de existência para trabalhar a Educa-
ção Ambiental continuaremos levantando 
essa bandeira por acreditarmos ser este o 
único caminho para se alcançar a tão so-
nhada qualidade de vida.
Como resultado do sucesso estamos re-
petindo a ação com outras turmas que 
irão começar  uma nova etapa e em breve 
aprenderão a produzir mudas de plantas 
VYUHTLU[HPZ 5H ]LYKHKL H WYVK\sqV KHZ
T\KHZtJVUZLX\LUJPHKL[VKV\T[YHIHSOV
de Educação Ambiental que está sendo fei-
[VJVTLSLZ,ZZL[HTItTt\T}[PTVTV-
mento onde mais uma vez o protagonismo 
Q\]LUPSLU[YHLTHsqV
Considerações Finais
 
6[YHIHSOVKL,K\JHsqV(TIPLU[HSL_LJ\-
[HKVUV(YHsmtHPUKH\THPUPJPH[P]HT\P[V
pouco valorizada pelas escolas do muni-
cípio. A cada dia que passa os problemas 
ambientais vão aumentando. Apesar dos 
LZMVYsVZ KHZ 65.»Z LZWLJPHSTLU[L HZ
HTIPLU[HSPZ[HZt ]PZx]LS H MHS[HKL PU[LYLZ-
se, sobretudo dos professores nas ques-
tões  ambientais. Ao longo desses anos 
KLTPSP[oUJPH JVT H X\LZ[qV HTIPLU[HS t
perceptível o afastamento que se encontra 
UHJSHZZLLK\JHJPVUHS5qVZLWVKLULT
se deve permitir que as questões socio-
HTIPLU[HPZZLQHT SLTIYHKHZHWLUHZWHYH
cumprir o calendáriio escolar com o dia 5 
KLQ\UOVV+PH4\UKPHSKL4LPV(TIPLU[L
       
1mWHZZHKHOVYHKLZL SL]HYLZZHZYLÅL-
_LZ WHYH KLU[YV KHZ LZJVSHZ t ULJLZ-
sário admitir que os compartimentos e as 
JH[LNVYPHZ[YHKPJPVUHPZQmUqVWVKLTTHPZ
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.<04(9²,: 4H\YV  ( KPTLUZqV (T-
IPLU[HS UH ,K\JHsqV ¡ LK :qV 7H\SV!
Papirus
1,:<:4HYPSLUH*VYKLPYV-LYUHUKLZ  ,[-
UVIV[oUPJHUH0SOHKL.\YPYP:qV4H[L\Z
Conceição da Barra, Espírito santo. Espí-
rito Santo. Universidade federal do Espírito 
:HU[V 4VUVNYHÄH 7}Z .YHK\HsqV 3H[V
Sensu) 108p.
36<9,096 *HYSVZ -YLKLYPJV )LYUHYKVVYN
(2004), A Sociedade e Meio Ambiente: a 
educação ambiental em debate. 2ed. São 
Paulo: Cortez.
:,*9,;(90( +, ,+<*(h²6 -<5+(4,5;(3 
  7HYoTL[YVZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZ!
meio ambiente, saúde - Brasília, vol. 9, 
128p.                   
;6AA6509,0:4HYxSPH-YLP[HZKL*HTWVZ
Educação Ambiental: natureza, razão e his-
tória. Campinas: Autores Associados.
=(:*65*,36:/:9(  (7LZX\PZH-
HsqVLTWYVQL[VZKL,K\JHsqV(TIPLU[HS
0U!7,+9050(.VYN,K\JHsqV(TIPLU-
[HS! YLÅL_LZ L WYm[PJHZ JVU[LTWVYmULHZ
7L[Y}WVSPZ=VaLZ
As escolas precisam incluir realmente a 
Educação Ambiental de forma interdiscipli-
nar levando em conta os valores socioe-
conômicos e ambientais quanto à impor-
tância de cada tema e que a execução dos 
mesmos depende apenas dos agentes da 
educação e não das disciplinas.
5HIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDV
(5;<5,:7H\SV)LZZH+PYLP[V(TIPLU[HS
¢LK YL]PZ[HH[\HSPaHKHLHTWSPHKH9PV
KL1HULPYV!3TLUQ\YPZ
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